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Om Avlsplanternes Forædling.
Paa Grundlag af et Foredrag i det Kgl. danske Landhusholdnings­
selskab 1894 af Forsøgsleder, Konsulent K. H ansen.
1  en  T id , d a  L a n d b ru g e t e r  sa a le d e s  stille t, a t  d e t 
h a r  n ø d ig  a t  ta g e  alle  b rugelige  H jæ lpem id ler, sm a a  s a a  
vel som  s to re , i T jen es te , og d a  d e t ikke  h a r  R a a d  til 
a t  lad e  n o g e t M iddel til a t  h ø jn e  N e tto in d tæ g te n  ligge 
u n y tte t , g jæ lder d e t b la n d t m eg e t a n d e t o g sa a  om  a t 
u d n y tte  den  R igdom sk ilde , som  Jo rd e n  og L uften  frem ­
b y d e  i F o rm  a f  P la n te n æ rin g , s a a  fu ld stæ n d ig  og s a a  
ø k o n o m isk  som  m uligt. D a m a n  a ltid  h a r  en  m eg e t 
v æ sen tlig  Del a f  P la n te rn e s  N æ ring  g ra tis  og i t i ls træ k ­
kelig  M æ ngde selv  fo r de  s tø rs t  tæ n k e lig e  A fgrøder, n e m ­
lig V an d e t, flere a f  P la n te rn e s  nødven d ig e  M ineralsto ffer 
s a m t L uftens K ulsyre og til en  v is G rad  o g sa a  d en s  
K væ lstof, e r  d e r  ikke  Tvivl om , a t  en  rig tig  A nvendelse  
a f  de t e lle r de m an g len d e  S toffer i sæ rd e le s  m an g e  T il­
fæ lde vilde sæ tte  Jo rd b ru g e re n  i S ta n d  til m ed  F o rd e l 
a t u d n y tte  de tils te d e v æ re n d e  L iv sb e tin g e lse r fo r P la n ­
te rn e  i b e ty d e lig  s tø r re  U dstræ kn ing . D en  F o r b e d r i n g  
a f  V o x e v i l k a a r e n e ,  som  m a n  sa a le d e s  g jen n em  en  
rigelig  og rig tig  A n vendelse  a f G ødning  og, h v o r d e t b e ­
h øves, v ed  en  sam tid ig  og tilsv a re n d e  F o rb e d rin g  a f 
Jo rd b u n d e n s  fysiske F o rh o ld , e r  i S ta n d  til a t  iv æ rk -
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sæ tte , v ilde u tv iv lso m t i b e tyde lig  G rad  k u n n e  b id ra g e  
til a t  h ø jn e  P la n te p ro d u k tio n e n , u d en  a t  P ro d u k tio n s ­
o m k o s tn in g e rn e  b eh ø v ed e  a t  b live i sam m e G rad  s ti­
gende.
M en ligesom  d e t p a a  H u sd y rb ru g e ts  O m raad e  ikke 
e r  tils træ k k e lig t a t in d fø re  e n  fo rb e d re t F o d rin g , og m a n  
d e r  ofte en d o g  s n a r t n a a e r  G ræ n sen  fo r d e t lø n n en d e  
m ed  H ensyn  til en  given B esæ tn ing , s a a  a t  R e n ta b ili­
te te n  a f  en  k ra ftig  og s tæ rk  F o d rin g  ofte  b e tin g e s  a f 
In d iv id er, d e r  b e d re  end  de fo rh a a n d e n v æ ren d e  fo rm aa  
a t  o m sæ tte  d e t dem  tiltæ n k te  F o d e r  i a t tra a e d e  P ro ­
d u k te r, s a a le d e s  b liv e r d e t o g sa a  p a a  P la n te a v le n s  O m ­
ra a d e  ofte fo rd e lag tig t a t afskaffe d en  gam le »B esæ t­
ning« og anskaffe  en  ny, d e r  e n te n  b e d re  h a rm o n e re r  
m ed  de tils te d e v æ re n d e  L ivsfo rho ld , eller som  b e d re  e r 
i S ta n d  til a t  lø n n e  en  F o rb e d rin g  a f  d isse. O p fo rd rin g en  
til a t  fo re tag e  en  s a a d a n  F o ra n d rin g  k a n  ofte v æ re  s a a  
m eget s tø rre , so m  en  F o rn y e lse  a f  B e s ta n d e n  p a a  M ar­
k e n  sæ d v an lig  vil v æ re  adsk illig t le tte re  a t  o v erk o m m e 
e n d  en  tilsv a re n d e  F o rn y e lse  a f  B esæ tn in g en  i S ta lden .
E n  s a a d a n  F o r n y e l s e  a.f M a r k e n s  A v l s p l a n t e r  
k a n  iv æ rk sæ tte s  p a a  flere M aader. E n  sim pel B y t n i n g  
a f  S a a  v a r  e r  e r  e t fra  gam m el T id  og in d til d en  Dag 
i Dag hypp ig  a n v e n d t M iddel, d e r  s ik k e rt s tu n d o m  h a r  
g ivet g o d t R esu lta t, i d e t m in d ste  fo r d en  ene  a f  de 
b y tte n d e  P a r te r ,  m en  som  dog, a t  døm m e efte r d en  
s e n e re  T ids om hyggelige F o rsø g  h ero v er, u n d e r  a lm in d e ­
lige F o rh o ld  n æ p p e  b ø r  tillæ gges synderlig  B etydning , 
n a a r  ikke  a n d re  F a k to re r  end  selve B y tn ingen  e re  m ed ­
v irk en d e . E n  a n d e n  S ag  e r  det, n a a r  m an , m aask e  
u d e n  a t  vide det, tilb y tte r  sig en  god S o rt for en  d a a r -  
ligere , veludv ik lede og v e lb eh an d led e  S a a v a re r  fo r d a a r-  
ligere  udv ik lede  e lle r b e h a n d le d e  el. 1. M en d e t b liver 
d a  ikke  selve B y tn ingen , d e r  m e d fø re r F o rd e len , m en  
d erim o d  den  O m stæ nd ighed , a t  m a n  h a r  fo rskaffe t sig 
b e d re  S a a v a re r , end  m a n  fø r havde.
E t m ere  v irk so m t M iddel, d e r  o g saa  e r  a n v en d t i
s to r  U d s træ k n in g , b e s ta a r  i b e v id s t I n d f ø r e l s e  a f  
f r e m m e d e  » S o r t e r «  e lle r K u ltu rfo rm er. A t d e r  h e r ­
ved  ofte  g rib es  fo rk e rt, k a n  ikke  u n d re , n a a r  m an  
e rin d re r , h v o r s to r t  e t A n ta l a f  S o r te r  d e r  e r  a t  væ lge 
im ellem . M en hvilke F o rd e le  en  s a a d a n  F o rn y e lse  a f 
S o r te rn e  d e su a g te t h a r  b ra g t, v ise r exem pelv is S q u a re -  
h e a d  H veden , U to b a  H veden, C hevalie r- og P re n tic e -  
bygget, G re n a a - og B e se le rh av ren , B re ta g n e - og Z ee- 
læ n d e rru g e n  osv., n a a r  d isse  sam m en lig n es  m ed de 
gam le, sted lige  S o rte r.
E ndelig  k a n  m a n  g jen n em  e t m e r e lle r m in d re  in ­
te n s iv t og sy s tem a tisk  F o r æ d l i n g s a r b e j d e  søge a t 
fo rb ed re  de tils ted ev æ ren d e  e lle r in d fø rte  S o rte r.
M edens de to  fø rs tn æ v n te  V eje hav e  v æ re t og frem ­
deles e re  r e t  flittig  b e n y tted e , d en  første , som  an ty d e t, 
ofte  o v e rv u rd e re t, d en  a n d e n  h e lle r ikke  a ltid  lige sikker, 
h a r  d e rim o d  d e t s id s t o m ta lte  M iddel —  en  H øjning a f  
P la n te p ro d u k tio n e n  g jennem  en  F o ræ d lin g  a f  A vlsp lan­
te rn e  —  h idtil a ld rig  h e r  til L an d s  tild ra g e t sig a lm in d e - 
lig O pm æ rk so m h ed. Og m ed en s  d e r  i Skrift og T a le  e r 
k o m m en  ta lrig e  B id rag  frem , og en  rig  Sum  a f E rfa rin g e r 
e r  in d v u n d e t til B elysn ing  a f  de  to  fø rs t om ta lte  M id­
le rs  B etydn ing , s a a  e r d e t k u n  m eg e t sp a rso m m e B i­
d rag , d e r  h e rh jem m e e re  g ivne til a t  k la re  S p ø rg sm aa le t 
om  F o ræ d lin g en s  B etydning , og k u n  m eg e t faa  i P ra x is  
in d v u n d n e  E rfa rin g er, d e r  e re  fo re lag te  O ffentligheden. 
I O v eren sstem m else  h e rm e d  e r d e r  d a  h e lle r  ikk e  h e r-  
h jem m e gjo r t  a lvorlige  F o rsø g  p a a  i de t s to re  a t  ivæ rk ­
sæ tte  en  p lan m æ ssig  F o ræ d ling a f  L a n d b ru g e ts  A vls­
p la n te r, om  d e r end  i de se n e re  A a r e r  g jo rt nogle 
T illøb d e rtil fra  fo rsk jellig  Side.
D enne h e r  i L a n d e t s a a  s tæ rk t g jen n em fø rte  P a s ­
s iv ite t p a a  d e tte  O m raad e  e r  d e t v an sk e lig t a t  finde 
G runden  til. G ru n d en  k a n  a a b e n b a r t  ik k e  væ re  den, a t  
v o re  gam le K u ltu rfo rm er a lt befinde sig p a a  en  tilfred s­
stillende  H øjde m ed  H ensyn  til U dviklingen. H avde de tte  
v æ re t T ilfæ ldet, d a  hav d e  vi ikke  b e h ø v e t a t  ind fø re  s a a
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m an g e  frem m ed e  S o rte r, so m  vi fak tisk  have , e lle r d isse  
v ilde  da  ikke  h av e  b ra g t os n o g en  F o rd e l, h v ad  de dog  
u b estr id e lig t have . H eller ikke  k a n  G ru n d en  søges i 
S a g en s  N yhed. D et e r  tv æ rtim o d  en  æ ldgam m el O pfat­
te lse , som  m an  finder u d ta lt  a lle red e  h o s  flere O ld tids­
fo rfa tte re , f. Ex. h o s Virgil, Varro, Columella o. fh, a t  
m a n  v ed  a t  u d v æ l g e  de b e d s te  In d iv id er, A x elle r 
K orn  til Avl s ik re r  sig  d e t b e d s te  A fkom . H eller ik k e 
de  s e n e re  k u n stig e  F o ræ d lin g sm a a d e r  e re  a f  ny^ D ato. 
A lle rede  i fo rrig e  A a rh u n d re d e  frem stillede  sa a le d e s  
Koelreuter nye F o rm e r  v ed  K r y d s n i n g m ellem  to  T o ­
b a k s a r te r , ligesom  Andrexo K nigh t fo re tog  b a a d e  H vede- 
og Æ rte k ry d sn in g e r. D et e r  endelig  3/4 A a rh u n d re d e  
s id en  Le Couteur og P atrick S h irre ff  b eg y n d te  a t  til­
træ k k e  nye S o rte r  p a a  G run d lag  a f s p o n t a n e  V a r i a ­
t i o n  e r . I o v e r en  M en n esk ea ld e r h a r  d e t sy s tem a tisk e  
F o ræ d lin g sa rb e jd e  i d e ts  fo rsk jellige F o rm e r  v æ re t sk æ n ­
k e t d en  s tø rs te  O p m æ rk so m h ed  og v æ re t p ra k tis e re t  a f  
L a n d - og H av eb ru g e ts  dyg tigste  M ænd fra  V id en sk ab  og 
P ra x is  i de s to re  K u ltu rlan d e  som  T ysk lan d , E ng land , 
F ra n k rig , N o rd a m e rik a  osv.
A t S agen  e r gam m el, og a t  d en  a n d re  S te d e r h a r  
v ak t O pm æ rksom hed , e r  vel in te t a fg jø ren d e  B evis for 
dens V æ rd i fo r P ra x is  og sp e c ie lt fo r vo re  F o rh o ld , m en  
o p fo rd re r dog  til en  n æ rm e re  U n d ersø g e lse  a f  den.
S p ø rg sm aa le t, h v o rv id t P ra x is  tø r  v e n te  sig nogen  
n æ v n ev æ rd ig  F o rd e l a f  F o ræ d lin g sa rb e jd e t, h æ n g e r fo r 
d e t fø rste  sa m m e n  m ed  S p ø rg sm a a le t om  A v lsp lan te rn es 
O p rin d e lse  og Udvikling i A lm indelighed , d e rn æ st hvilke 
M idler m a n  h id til h a r  b ra g t i A n v en d e lse  fo r a t  h id fø re  
en  F o ræ d ling , og endelig  hvilke R e su lta te r  d e t h id til u d ­
fø rte  F o ræ d lin g sa rb e jd e  h a r  g ivet.
P la d se n  tilla d e r  ikke  h e r  a t  g a a  udførlig  in d  p a a  
en  F rem stillin g  a f  de  d y rk ed e  P la n te r s  O prindelse  og 
Udvikling. S aam eg e t k a n  im id le rtid  a n se s  som  givet, a t 
de d y rk ed e  P la n te r  n e d s ta m m e  fra  v ild tv o x en d e  A rte r, 
og a t  de fleste a f dem  hav e  fjæ rn e t sig m e r e lle r m in d re
fra  d e re s  v ild tvoxende  S tam fo rm er. M est s la a e n d e  træ d e r  
d e tte  m a a sk e  frem  h o s de  s a a k a ld te  R o d fru g te r. M an 
sam m en lig n e  sa a le d e s  en  vel u dv ik le t T u rn ip s  m ed  dens 
(sandsyn lige) S tam fo rm  A g e rk a a l, en  R u n k e lro e  e lle r 
S u k k e rro e  m ed  S tra n d b e d e , d en  dy rk ed e  G ulerod  m ed  
d e n  v ild tvoxende , eller, fo r a t  tag e  e t E xem pel fra  H ave­
b ru g e t, d e r  jo  i de t he le  frem b y d er d en  m e s t in ten s iv e  
P la n te d y rk n in g , de  m angfo ld ige  K a a lfo rm e r: G rønkaal, 
R o se n k a a l, H ovedkaal, B lom kaal, K n u d e k a a l osv. m ed  
d en  vilde H avekaal. F o r  K o rn a r te rn e s  V ed k o m m en d e  
e re  S ta m fo rm e rn e  ik k e  m ed  S ik k e rh ed  k jen d te . Hvis 
Kornickes a f  m an g e  a n ta g n e  O pfatte lse  e r  r ig tig , a t 
sam tlige  B ygform er n e d s ta m m e  fra  H ordeum  sponta- 
neum  (en  to ra d e t  B ygart m ed  lange , ty n d e  K orn , o p ­
re t te  Ax, m eg e t s tæ rk  S tak  og s k ø r  A x e ), d a  m a a  
d en n e  ligeledes hav e  æ n d re t sig  i m eget v æ sen tlig  G rad  
fo r a t  n a a  til F o rm e r  som  S tje rnebyg , Gaffelbyg, N ik­
k e n d e  Byg osv. Og m in d re  e re  de Æ n d rin g e r  ikke, som  
H veden , hvis S tam fo rm  e r fu ld stæ nd ig  u k jen d t, m a a  have 
u n d e rg a a e t, hv is sam tlige  ex is te re n d e  H v edefo rm er (m ed 
U nd tagelse  a f  E n k o rn ), som  Kornicke, W ittm ack o .  fl. 
an ta g e , n e d s ta m m e  fra  en  og sam m e U rform . H e s te ­
b ø n n e n s  S tam fo rm  e r u k jend t. De i S te n - og B ro n ze ­
a ld e re n  dy rk ed e  H es te b ø n n e r h avde , a t døm m e e fte r de 
i O ld tid slevn inger fundne  F rø , en S tø rre lse , d e r  ikke 
m eg e t overg ik  v o r T ids H vedekorn , nem lig  en  L æ ngde 
a f  5— 9 og en  B red d e  a f  4 — 6 Mm., sv a re n d e  til en  
V æ gt a f  70— 100 Gr. p r. 1000 K orn , m ed en s  en  a f  N u­
tid en s  m in d ste  H e s teb ø n n e fo rm er v e je r 380 Gr. pr. 1000 
K orn  og de s tø rs te  F o rm e r  g a a  op til 2000 Gr. p r. 1000. 
S te n - og B ro n z e a ld e ren s  Æ r te r  synes o m tre n t a t  have  
s ta a e t  p a a  de v ilde A g e ræ rte rs  S ta n d p u n k t m ed  H ensyn  
til K o rn s tø rre lse , de  v a re  m in d re  en d  H vedeko rn  og 
vejede fra  30— 50 Gr. pr. 1000, m ed en s  N u tidens m in d ­
s te  F o rm e r  veje h en v ed  100 Gr., de s tø rs te  600— 700 
Gr, p r. 1000 K orn.
D isse E xem pler, som  e n h v e r vil k u n n e  su p p le re  m ed
flere, v ise  uom tv iste lig t, a t  de  d y rk ed e  P la n te r  i T id e rn es  
L øb  hav e  u n d e rg a a e t g je n n e m g rib e n d e  Æ n d rin g e r , der, 
se t fra  e t ø k o n o m isk  S ta n d p u n k t, e re  a t  o p fa tte  som  
F o rb e d rin g e r. M est iø jn e fa ld en d e  e re  de k v a n tita tiv e  
Æ n d rin g e r, m en  i m an g e  T ilfæ lde e re  de  k v a lita tiv e  
Æ n d rin g e r ikke m in d re  væ sen tlige .
S p ø rg e r m a n  om  A a r s a g e r n e  til d en  an ty d ed e  
U dvikling, d a  m a a  d isse  a a b e n b a r t  søges i M enneskets 
In d g rib en . I a n d e t F a ld  v ilde vel de v ild tv o x en d e  P la n ­
te r  i sam m e T idsrum  h av e  u n d e rg a a e t  tilsv a re n d e  Æ n ­
d rin g e r, og d e tte  e r  som  b e k je n d t ikke  T ilfæ ldet. V a r 
U dvik lingen  k u n  h id fø rt u n d e r  Indflydelse a f  N a tu ren , 
m a a tte  A v lsp lan te rn e  d e su d en  a n ta g e s  a t k u n n e  ved lige­
h o ld e  sig  selv  i fri T ils ta n d ; m en  d e tte  e r  som  b ek jen d t 
k u n  T ilfæ ldet m ed  de fæ rre s te . S lipper d en  H aan d  dem , 
d e r  h a r  »skabt« dem , og o v e rlad es  de  til sig selv, vil de 
dels fo rsv inde , dels ta b e  de i T id e rn e s  L øb  vu n d n e  
F re m s k r id t  og v en d e  tilb ag e  til N a tu rtils tan d en .
Vil m a n  n æ rm e re  g jø re  sig R ede for, h v o ri d en  
Indflydelse  h a r  b e s ta a e t, som  J o rd b ru g e re n  i T id e rn e s  
L øb  h a r  øvet p a a  A v lsp lan te rn e , og h v o ru n d e r d isse  
h av e  fo rm et sig til d e re s  n u v æ re n d e  S k ikkelse , da  m a a  
d e t fastho ldes, a t  det ikke  e r  D yrkn ingen  i og fo r sig, 
d e r  h a r  m ed fø rt Æ n d rin g e rn e . D et e r  ikke  d en  a a rlig e  
U dsæ d  og H øst og a t te r  U dsæ d, d e r  k a n  h av e  g jo rt U d­
s la g e t; fo r s a a  v id t e fte rlig n er J o rd b ru g e re n  jo  kun , hvad  
d e r  fo re g a a r  ude i N a tu ren , og d erig jen n em  v ilde m an  
ikke  n a a  til n o g en  Æ n d rin g  e lle r F o rb e d rin g  a f  F o rm en . 
D isse o p s ta a  d e rim o d  k u n  so m  F ø lge  af, a t  s a a d a n n e  
F a k to r e r  b rin g es  i A nvendelse , som  ikke  ere  v irk so m m e 
i N a tu re n , e lle r som  d en n e  i h v e rt F a ld  k u n  a n v e n d e r i 
r in g e re  U dstræ kn ing . D arw in  h a r  pege t p a a  de to  m æ g- 
tige  F a k to re r , som  u d e  i N a tu re n  b e tin g e  de lev en d e  
O rg an ism ers  jæ v n e  U dvik lingsgang  fra  G en e ra tio n  til 
G e n e ra tio n : p a a  d en  en e  S ide A v l s v a l g e t  so m  d en  
frem m ende , p a a  d en  a n d e n  S ide K a m  p e n  f o r  L i v e t  
som  d en  h æ m m en d e  F a k to r . S k æ rp es  den  fø rste  og
sv æ k k es d en  s id ste  a f  d isse  F a k to re r , k a n  m a n  v en te  
F rem g an g , o m v en d t T ilbagegang , h o ld e  de h in a n d e n  i 
L igevæ gt, vil d e r  ingen  F o ra n d rin g e r  in d træ d e .
D et e r fø rs t og frem m est d isse  to  F a k to re r , som  
J o rd b ru g e re n  ved  P la n te d y rk n in g e n  h a r  d e t i sin  M agt 
a t  in d v irk e  p aa . Og de t e r  p a a  d en n e  In d v irk n in g s  In ­
te n s ite t, a t  en  v id ere  U dvikling  a f A v lsp lan te rn e  b e ro r .
K am p en  fo r T ilv æ re lsen  m ildnes g je n n e m  en  F o r- 
b e d r i n g  a f  d e  y d r e  L i v s v i l k a a r .  E n  s a a d a n  h id ­
fø re r J o rd b ru g e re n  ved  a t  tilv e jeb rin g e  b e d re  E rn æ rin g s­
forhold , ved  a t  h in d re  D an n e lsen  eller T ils ted ev æ re lsen  
a f  sk ad e lig e  F o rb in d e lse r , ved  a t b rin g e  de  fysiske og 
m e k an isk e  H in d rin g er for P la n te rn e s  U dvikling n e d  til e t 
M inim um , ved  a t  ho lde  «unyttige  Æ d ere«  i F o rm  af 
U k ru d sp la n te r  b o rte , v ed  a t  b e sk y tte  de d y rk ed e  P la n te r  
m od sv æ k k en d e  e lle r ø d e læ g g en d e  S y gdom sangreb , sa m t 
ved  iøv rig t a t  an v e n d e  sa a d a n n e  D yrknings- og A rb e jd s­
m e to d e r ,  som  b e tin g e  den  fu ld k o m n este  U dvikling  a f  d e t 
O rgan , for hvis Skyld P la n te n  dyrkes.
D et e r  u tv iv lsom t d en  K ateg o ri a f  U dvik lingsm idler, 
som  tilsa m m e n  tag e  S igte p a a  F o rb e d rin g  a f  de y d re  
L ivsbetingelser, d e r  tid lig st e r  b ra g t i A nvendelse , id e t 
P la n te d y rk n in g  u d e n  delvis A n v en d e lse  a f  d isse  M idler, 
sa a so m  B e a rb e jd n in g  a f  Jo rd e n , d e r  a t te r  m e d fø re r F r i-  
g jø relse  a f  N æ rin g sm id le r og Ø delæ ggelse a f  U krud, 
o v e rh o v ed e t n æ p p e  k a n  tæ n k es . E n  om hyggelig  B e h an d ­
ling a f  Jo rd e n  tillagde  da  o g saa  a lle red e  O ld tidens 
K ulturfo lk  s a a  s to r  B etydn ing , a t  de  tilsk re v  selve G u­
d e rn e  a t  h av e  op fu n d e t og læ rt M enneskene  d en n e  
K unst, ligesom  G ødskn ing , H akn ing  og V an d in g  af Af­
g rø d e rn e  sa av e l som  B etydn ingen  a f  e t go d t S æ dsk ifte  
v a r  v e lk jend t i O ldtiden. D et e r  d a  o g sa a  r e t  na tu rlig t, 
a t O p m æ rk so m h ed en  i A g erd y rk n in g en s B arn d o m  fø rs t 
og fo rtrin sv is  h e n led es  p a a  P la n te rn e s  V o x ested  og 
d e tte s  B ehandling .
G jennem  A vlsvalge t e lle r U d v a l g  a f  I n  d i v i d e r  
t i l  A v l  tils ig te r  m a n  e n te n  — b e v id s t eller u b e v id s t —
a t  b ib rin g e  de k o m m e n d e  G e n e ra tio n e r s tø rre  M od stan d s­
evne  i d en  m an g e fo rm ed e  K am p fo r T ilvæ re lsen , id e t 
m a n  udvæ lger de Ind iv ider, d e r  b e d s t hav e  fo rm a a e t a t  
o v erv inde  fo rh a a n d e n v æ ren d e  ug u n stig e  F o rh o ld , eller 
m a n  tils ig te r en  v id e re  U dvikling a f  d e t O rgan , d e t b e ­
s te m te  S to f  e lle r d en  b e s te m te  y d re  e lle r in d re  E g en ­
sk a b , d e r  sæ rlig  g iver P la n te n  sin  V æ rdi. E n  r e t  V u r­
d e rin g  a f  de h e rh e n  h ø re n d e  F o rh o ld  fo ru d sæ tte r  en  
fo rho ld sv is  høj U dvikling og m egen  E rfa rin g  og Indsig t 
h o s  Jo rd b ru g e re n , og e t ra tio n e lt  A vlsvalg k a n  d erfo r 
fø rs t v e n te s  a t  in d træ d e  p a a  e t fo rho ldsv is s e n t T id s­
p u n k t i A g e rb ru g e ts  U dvikling. Som  tid lig e re  n æ v n t v a r  
U dvalg dog  a lle red e  fo r e t P a r  A a rtu s in d e r  s id en  e t vel- 
k je n d t M iddel til a t  h ø jn e  A fgrøderne.
D et e r  a ltsa a  e t b e s te m t A rb e jd e  fra  Jo rd b ru g e re n s  
S ide, d e r  h a r  frem k ald t de s ted fu n d n e  F o rb e d rin g e r  a f  
A v lsp lan te rn e . H erfra  ligger d e t n æ r  a t s lu tte , a t  en  
fo rtsa t og fo rs tæ rk e t A nvendelse  a f  de  sam m e M idler 
m a a  k u n n e  give sig U dslag  i en  fo rtsa t U dvikling og 
F o rb e d rin g . G anske  v is t e r  d en  O pfa tte lse  s tu n d o m  
k o m m en  til O rde, a t  v o re  n u v æ re n d e  A v lsp lan te r e re  
s a a  »gam le«, a t  de s n a r t  m a a  b e tra g te s  som  ud levede, 
a t  de  n æ p p e  ville k u n n e  b rin g es  til h ø je re  U dvikling, m en  
a t  de  s n a re re  sku lle  v æ re  i T ilbagegang . I d en  Om- 
s tæ n d ig hed, a t  de d y rk ede P la n te r  s a a  hyppig  a n g rib es 
a f  S ygdom m e, h a r  m a n  en d o g  v illet se  e t V id n esb y rd  
om  en  s a a d a n  A ffæ ldighed. I en  s a a d a n  O pfatte lse  er 
d e r  dog s ik k e r t in te t b e re ttig e t. S ygdom m e h av e  v itte rlig  
h jem sø g t K u ltu rp la n te rn e  lige fra  de æ ld ste  T ider, m en  
d e t h a r  fo rlæ n g st v is t s ig , a t  d e  v ildvoxende  P la n te r 
a n g r ib es a f  gan sk e  de s am m e S ygdom m e. Ø delæ ggelsen  
k a n  m a a sk e  s tu n d o m  blive s tæ rk e re  p a a  de d y rk ed e  
P la n te r , m en  d e tte  b e ro r  d a  dels p a a  d isses  se lsk a b e ­
lige V æ xt, dels p a a  sæ reg n e  Jo rd b u n d s -  e lle r D yrknings- 
v ilkaar.
M en selv  om  d e r a lts a a  ikke k a n  væ re  T ale  om  
»A lderdom ssvaghed«  hos de  dy rk ed e  P la n te r , s a a  e r  d e r
dog selvfølgelig  en  G ræ nse  fo r d en  U dvik ling , hvortil 
d isse  k u n n e  n a a , og d e t k u n d e  jo  tæ n k es , a t  den n e  
G ræ n se  a lt e r  n a a e t. N a a r  d e t e r in d res , a t  flere  a f  vore  
v ig tige A v lsp lan te r hav e  v æ re t d y rkede  i m in d st 4 — 5000 
A ar, m a a  d e t i h v e r t F a ld  in d rø m m es, a t  de h av e  u d ­
v ik le t sig  o v e rm a a d e  lan g so m t, hv is de  i he le  d e tte  T id s­
ru m  h av e  b e fu n d e t sig i en  jæ v n  og s ta d ig  Udvikling, 
s a a  lan g so m t, a t  en  F o rtsæ tte lse  i sam m e S p o r vilde 
b e te g n e  en  s a a  go d t so m  um æ rk e lig  F re m g a n g  fo r h v e r 
G en era tio n . M en d e t k a n  tem m elig  a fg jo rt siges, a t  Ud­
v ik lingen  ik k e  h a r  v æ re t jæ v n  og s tad ig  frem ad sk rid en d e . 
K u ltu rfo rm ern e  saav e l a f  A v lsp lan te rn e  som  a f  H us­
d y ren e  ho lde  i d e re s  U dvikling a a b e n b a r t  S k rid t m ed  he le  
L a n d b ru g e ts  U dvik ling ; g a a r  de tte  frem , g a a  h in e  o g saa  
frem , m ed en s  en  S tils tan d  e lle r T ilb ag eg an g  i L a n d ­
b ru g e t som  H elhed  led sag es  a f  en  tilsv a re n d e  S tils tan d  
e lle r  T ilb ag eg an g  i K u ltu rfo rm ern es  U dvikling. N a a r 
m a n  e r in d re r  sig  d e n  S tils tan d , ofte T ilb ag eg an g , d e r 
fo r n æ ste n  alle  frede lige  S yslers V ed k o m m en d e  — L a n d ­
b ru g e t in d b e fa tte t — k a ra k te r is e re d e  he le  M iddela lderen , 
d a  b liv e r d e t m ere  en d  sandsyn lig t, a t  de  h e ro m h a n d - 
led e  F re m sk rid t fo rtrin sv is  v a n d te s  a lle red e  i O ldtiden, 
og  a t  K u ltu rfo rm ern e  p a a  G rund  a f  de  ra a d e n d e  S am ­
fundsfo rho ld  i lange  T id e r  h av e  s ta a e t  fu ld stæ nd ig  stille, 
h v o r d e r  ikke  h a r  fu n d e t en  ligefrem  T ilb ag eg an g  S ted . 
Og n a a r  m a n  h u sk e r, a t  d en n e  S tils ta n d sp e rio d e  for 
A g erb ru g e ts  V ed k o m m en d e  i a lt F a ld  h e ri L a n d e t v a re d e  
v ed  til S lu tn in g en  a f  fo rrige  A arh u n d re d e , e r in d re r  den  
m ere  en d  s le tte  B ehand ling , J o rd e rn e  fik ved H jælp a f  
de  m est p rim itiv e  R e d sk a b e r, tru k n e  a f  k ra ftlø se  og fo r­
su lted e  Dyr, d en  u b e ty d e lig e  G ø d n in g sp ro d u k tio n , d e r  
fa n d t S ted , d e t d aa rlig  udv ik lede  og sle t re n se d e  S æ d e­
k o rn ,  d e r  s trø e d e s  ud  i de a f U krud b u g n en d e  A gre, 
og de m e r en d  k u m m erlige  A fgrøder, d e r  h ø s ted es , da  
e r  d e r  i V irke ligheden  m eg e t m ere  G rund  til a t  v en te , 
a t  v u n d n e  F re m sk rid t m a a tte  ta b e s , en d  a t  nye sku lde 
v indes. D et sy n es saa le d e s  n e to p  a t v æ re  v o r T id  fo r-
b e h o ld t a t fo rtsæ tte  d e t i O ldtiden  p a a b e g y n d te , m en 
ig jen n em  M iddela lderen  og n æ ste n  n ed  til v o r T id  fo r­
sø m te  A rbe jde  m ed  H ensyn  til en  O p arb e jd e lse  a f  L a n d ­
b ru g e ts  K ultu rfo rm er. P a a  H u sd y rb ru g e ts  O m raad e  e r 
v o r G en e ra tio n  V idne til e t s to r t  og fo r v o rt L an d b ru g  
be ty d n in g sfu ld t A rbe jde  i d e n n e  R etn ing . M en før vo rt 
L a n d b ru g  k a n  siges a t v æ re  m ed  T iden , m a a  d e r  ta g e s  
e t tilsv a ren d e  sy s tem a tisk  og p lan m æ ssig t F  o r  æ d l i n  g s-  
a r b e j d e  p a a  P la n te a v le n s  O m raad e  op.
D et re t  o m fa tten d e  A rbe jde , d e r  navn lig  i U d landet 
e r  u d fø rt p a a  de tte  O m raade , m a a  k u n n e  give ny ttige  
V ink  s a a  vel til B elysn ing  a f  U dsig terne til e t tilfred s­
stillende  R e su lta t som  a f  de V eje og M idler, d e r  ville v æ re  
a t  b rin g e  i A nvendelse .
F ø r  end  vi u n d e rsø g e  d e tte , ville vi g jø re  os k lart, 
h v ad  d e r  b ø r  fo rs ta a s  v ed  »Fo ræ d lin g«. I  v i d e s t e  
U d s t r æ k n i n g  m a a  d a  h e rv ed  fo rs ta a e s  e n h v e r  s a a -  
d a n  A f v i g e l s e  f r a  N a t u r t i l s t a n d e n ,  d e r  g i v e r  
P l a n t e n  e n  f o r h ø j e t  ø k o n o m i s k  V æ r d i  o g  g j ø r  
d e n  m e r e  s k i k k e t  t i l  D y r k n i n g ,  u a n s e t  v e d  
h v i l k e  M i d l e r  s a a  d a n n e  A f v i g e l s e r  e r e  f r e m ­
k a l d t e .  F o r  s a a  v id t m a a  s a a  god t som  alle dy rkede  
P la n te r  a n se s  fo r m e r e lle r m in d re  fo ræ d lede , id e t de 
a lle rfle ste  i en  e lle r flere H en se e n d e r afvige m e r  eller 
m in d re  fra  d en  sam m e A rt i v ild tv o x en d e  T ils tan d . I 
s n æ v r e r e  B e t y d n i n g ,  og sa a le d e s  som  B e g re b e t F o r ­
æ d ling  vel h y p p ig st o p fa ttes , m a a  m a n  h e rv ed  fo rs ta a  
s a a d a n n e  a r v e l i g e k v a n t i t a t i v e  e l l e r  k v a l i t a - 
t i v e  Æ n d r i n g e r ,  d e r  f r e m s t a a  e l l e r  u d v i k l e s  
v i d e r e  s o m  F ø l g e  a f  e t  b e v i d s t ,  s y s t e m a t i s k  
A r b e j d e ,  o g  s o m  g i v e  P l a n t e n  e n  s t ø r r e  ø k o ­
n o m i s k  V æ r d i  f o r  d e t  t i l s i g t e d e  D y r k n i n g s ­
f o r  m a a  1. I H enho ld  h e rtil m a a  d en  S o rt k a ld e s  h ø je s t 
fo ræ d le t, som  ved  i ønskelig  R e tn in g  a t  afv ige m e s t fra  
N a tu rtils ta n d e n  h a r  fa a e t den  s tø rs te  ø k o n o m isk e  V æ rdi, 
m ed en s  s a a d a n n e  A fvigelser, de v æ re  nok  s a a  s to re  og 
frem b rag te  v ed  n o k  s a a  k u n stig e  M idler, d e r  ik k e  i
n o g en  H e n seen d e  hav e  g ive t P la n te n  s tø rre  V æ rd i i J o rd ­
b ru g e re n s  T jen es te , ikke  m ed  R e tte  k u n n e  k a ld e s  F o r ­
æ dling. D et vil iø v rig t le t ses, a t  G ræ n sen  i d en  H en ­
se en d e  b liv e r vanskelig  a t  træ k k e , id e t Æ n d rin g e r, som  
i A lm indelighed  eller u n d e r  v isse  F o rh o ld  m a a  a n se s  for 
v æ rd ilø se  e lle r en d o g  skadelige , i spec ie lle  T ilfæ lde e lle r 
u n d e r  a n d re  F o rh o ld  k u n n e  h av e  b e tyde lig  V æ rdi.
De M i d l e r ,  d e r  s ta a  til R a ad ig h ed  ved  de t d irek te  
F o ræ d lin g sa rb e jd e , e re  i P r in c ip p e t d e  sam m e som  de 
o ven fo r n æ v n te , d e r  i T id e rn e s  L øb, L a n d m a n d e n  ofte 
u b ev id st, h av e  d a n n e t K u ltu rfo rm e rn e , id e t de  nem lig  
alle k u n n e  k om m e in d  u n d e r  de to  K a te g o r ie r : . U dvalg 
og F o rb e d rin g  a f  de yd re  L iv sv ilk aa r e ller, fo r a t  b ru ge 
e t fra  H usd y rav len  o v e rfø rt U dtryk, P le je .
F o r æ d l i n g  v e d  U d v a l g  k a n  iv æ rk sæ tte s  u n d e r  
m eg e t vex lende  F o rm e r  og k a n  n avn lig  ta g e  to  forskjel- 
lige H o v ed re tn in g e r, e fte rso m  m a n  tils ig te r en  ligefrem  
F o rb e d rin g  a f  en  g iven  S ort, e lle r m a n  tils ig te r a t  til­
v e je b rin g e  nye S o rte r.
F o r b e d r i n g  a f  e n  g i v e n  S o r t  v e d  U d v a l g  
k a n  a t te r  iv æ rk sæ tte s  m e r e lle r m in d re  in te n s iv t;  P r in ­
c ip p e t h e ri b liv e r dog  a ltid  d e t sam m e, nem lig  a t  b e ­
n y tte  til Avl de  In d iv id er, d e r  i h ø je s t G rad  sk jø n n es  a t  
b e s id d e  de E g e n sk a b e r, d e r  give S o rte n  s in  V æ rdi. 
V æ lge vi som  E xem pel en  b e s te m t R u n k e lro e so rt, B a r­
res , da  k a n  U dvalget a f  R o e r til F rø a v l in d sk ræ n k e s  til, 
a t  m a n  v ra g e r  d aa rlig  udv ik lede  e lle r m isfo rm ede  R o e r 
og b ru g e r  R esten , eller m a n  fje rn e r  en d v id e re  s a a d a n n e , 
som  ved  d e re s  F o rm  v ise  T ilbø je lighed  til a t  »løbe i 
Stok« (»H alsroer« ) e lle r til a t  b live g re n e d e ;  eller m an  
g a a r  v id e re  og u d ta g e r  k u n  dem , d e r  hav e  en  typ isk  
F o rm , F a rv e  og S tø rre lse ; e lle r m a n  ta g e r  N a tu re n  til 
H jæ lp ved  U dvalget v ed  a t  dy rke  R o e rn e  u n d e r  F o rh o ld , 
d e r  s a a  m eg e t som  m ulig t frem m e de E g e n sk ab e r, som  
m a n  vil hav e  f jæ rn e t; ved  f. Ex. a t  d y rke  R o ern e  u n d e r  
s a a d a n n e  F o rh o ld , d e r  frem m e T ilb ø je lig h ed en  til a t  
»løbe i S tok« , k a n  m a n  v e n te  a t  faa  a lle  de R o e r u d -
pegede , d e r  h a r  n o g en  T ilbø je lighed  til a t skyde S tæ ngel 
i fø rs te  S o m m er; e lle r m a n  g a a r  e t S k rid t v id e re : m an  
nø jes ikke  m ed  a t  udvæ lge e fte r U dseende, m en  de h e r ­
e fte r udvalg te  og m ø n ste rv æ rd ig e  R o e r g jen n em g aaes  
og so r te re s  e fte r d e re s  In dho ld  a f  N æ ringssto f, en S o r­
te rin g , d e r  a t te r  k a n  g jø res m e r  e lle r m in d re  sk arp , idet 
m an  e n te n  n ø jes  m ed  en  grov  V æ gtfy lde-S o rtering  i 
S a ltop lø sn ing , e lle r m a n  ta g e r  e t U dsn it a f  h v e r enkelt 
R o e , a n a ly se re r  U d sn itten e  m ed  H ensyn  til N æ rin g s­
indho ld , m a a sk e  tillige m ed  H ensyn  til S u k k e r og S alte  
og sæ tte r  a t te r  G ræ n sen  h ø je re  eller lav e re  fo r dem , 
m a n  endelig  vil b en y tte . T ilsv a re n d e  M ethoder, til­
lem p ed e  e fte r O m stæ n d ig h ed e rn e  og sk æ rp e d e  e fte r 
Ø nske, b rin g es  i A n v en d e lse  fo r de øvrige  A v lsp lan te rs  
V edkom m ende . A t F re m g a n g sm a a d e rn e  sa a v e l som  
H jæ lpem id lerne  ville væ re  m eg e t forskjellige, dels e fte r 
P la n te n s  A rt, dels e f te r  de t tils ig ted e  F o rm a a l, e r  en  
Selvfølge.
D et e r  d en n e  F o ræ d lin g sm aad e , d e r  e r  m est a n ­
v e n d t, og d e n , d e r  k a n  u d fø res  p a a  den  s im p leste  
M aade, h v o r K rav en e  ikke stilles m eget s træ n g t. D et e r 
sa a le d e s  i H ovedsagen  d en n e  M ethode , den  b ek je n d te  
engelske  S æ d o p d ræ tte r  H allett h a r  a n v e n d t. D en e r 
frem deles  a n v e n d t navn lig  v ed  K orn  og B æ lgsæ d  af 
N eergaard  og Nilsson  i S va lo f, E n g læ n d ern e  Oakshott og 
Webb, a f  T y sk e rn e  Beseler, Heine , Drechsler, Eirnpau, 
Steiger  o. fl. D et e r  en d v id e re  fo rtrin sv is  ad  d e n n e  Vej, 
a t  S ukk e rro e rn e  i T ysk lan d  ved  Dippes , K na u ers , Gieseckes, 
Heines o. fl. og F o d e rro e rn e  h e r  i L a n d e t ved  H ehvegs, 
F rederiksens. Ma rk frø k o n to re ts  o. fl. A rb e jd e r  e r  b ra g t op til 
d e re s  n u v æ re n d e  H øjde m ed H en sy n  til Y deevne  og Indho ld .
T i l t r æ k n i n g  a f  n v e  » S o r t e r «  fo re g a a r  e n ten  
ved  sim pelt  U dvalg, v ed  K rydsn ing  eller p a a  G rund lag  
a f  sp o n ta n e  V a ria tio n e r ;  i a lle  T ilfæ lde b liver de t dog i 
s id s te  In s ta n s  et A vlsvalg, d e r  g jøres. De ved de t o ven - 
b e sk re v n e  sim ple  U dvalg frem k o m n e  F o rm e r  vil det i 
A lm indelighed  ikke v æ re  b e re ttig e t a t  o p fa tte  so m  selv­
stæ nd ige , nye S o rte r, da  de som  o ftest ikke v ed  sæ rlig  
iø jn e fa ld en d e  e lle r s ik k e rt p aav ise lig e  T ræ k  adsk ille  sig 
fra  d en  S o rt, d e r  ligger til G rund  for dem . S a a led es  
k a n  d e r  f. Ex. ikke  opstilles b e s te m te  S k je ln em æ rk e r 
m ellem  B ese lers  e lle r H eines H av re  og den  til G rund  
for d isse  liggende P ro v s tih a v re . D et he rv ed  frem k o m n e  
In d b e g re b  a f In d iv id e r b ø r  d e rfo r i de fleste  T ilfæ lde 
re t te s t  b e n æ v n es  en  S t a m m e .  R e tte s  im id le rtid  U d­
valge t v ed h o ld en d e  og s k a rp t  p a a  en  en k e lt b e s te m t b e ­
g ræ n se t E g e n sk a b , k a n  d e r  e f te rh a a n d e n  sk a b e s  en  
F o rm , d e r  fre m træ d e r  tils træ k k e lig  sk a rp t ad sk ilt fra  
G rund fo rm en  til a t  k u n n e  o p fa tte s  som  en  ny  Sort. 
D ette  e r  f. Ex. T ilfæ ldet m ed  S ch la n s te d te r-R u g e n , d e r 
m ed  s it o v ero rd en tlig  la n g e , stive, g rove  S tra a  og sine  
lange , a a b n e ,  u rege lm æ ssig  byggede  A x ik k e  re tte lig  
k a n  o p fa tte s  som  en  S tam m e a f  P ro v s tiru g e n , sk jø n t d en  
e r u d v ik le t ved  U dvalg a f  d enne . D et sam m e g jæ lder 
om  Prof. Heinriclis R ug, Vilm orins  L ig o w o -H av re , den  
sam tid ig  a f  Uebscher og Melisser tiltru k n e  s ta k k e d e  
S q u a re h e a d  H vede osv.
Hyp p ig e re  tiltræ k k e s  nye S o rte r  ved  K r y d s n i n g . 
De to  F o ræ ld re  k u n n e  d a  tilhø re  forskjellige S o rte r, og 
de tte  e r  vel d e t a lm indeligste . S a a led es  h a r  f. Ex. Rich­
ter, Paulsen , Carter, Su tton , Cimbal o. fl. fre m b ra g t en  
M æ ngde nye K arto ffe lso r te r  v ed  K rydsn ing  a f  æ ld re . Vil- 
m orin , Bestehorn , R im p a u , Cimbal, Carter, N ilsson , P . Niel­
sen, Frederiksen  o. fl. h a r  t iltru k k e t n ye K o rn so r te r  p a a  
tilsv a ren d e  M aade. Vilm orin, K nauer, v. B o r  ries, Law - 
son , P . N ielssn , M ark frø k o n to re t o. fl. h a r  p a a  lignende  
M aade frem stille t nye R o d fru g tso r te r . S tu n d o m  h id rø re  
F o ræ ld re n e  fra  fo rsk jellige V a rie te te r, s a a le d e s  n a a r  
T o ra d e t og S e x ra d e t eller N ik k en d e  og O pre t Byg, 
F o d e rro e r  og S u k k e rro e r  k rydses. V ed  e t f je rn e re  S læ g t­
sk ab sfo rh o ld  lykkes K ry d sn in g en  s jæ ld n e re . Som  Ex- 
em pel p a a  K rydsn ing  m ellem  In d iv id e r a f  fo rskjellige 
S læ g te r k a n  an fø re s  R im p a u s  B a s ta rd  m ellem  R ug og 
H vede, d e r dog e r  u d e n  p ra k tisk  V æ rd. I d e t H ele ta g e t
e r  d e t en  m eg e t v æ sen tlig  Del a f  de ex is te re n d e  v irk e ­
lige S o rte r, d e r  e re  fre m b ra g te  v ed  K rydsn ing . M etho- 
d e rn e  k u n n e  s a a  iøv rig t o g saa  h e r  væ re  forskjellige. M an 
finder saa le d e s  B a s ta rd e r , d e r  e re  frem k o m n e  v ed  fri­
villig, ikke tils ig te t K rydsn ing , iso le re r  og re n d y rk e r  dem , 
g jø r ev en tu e lt U dvalg  b la n d t A fk o m m et i en  e lle r flere 
G e n e ra tio n e r, in d til m a n  n a a e r  a t  faa  en  k o n s ta n t og til­
fred sstillen d e  T ype frem . A d d en n e  Vej h a r  exem pelv is 
R im p a u , P. Nielsen  og B eyerink  tilv e jeb rag t en  M ængde, 
tilde ls  r e t  k u riø se  B y g b asta rd e r, h v o ra f  dog  de fleste  ere  
u d en  p ra k tisk  V æ rdi. D en s im p leste  F o rm  a f  en  til­
s ig te t K rydsn ing  b e s ta a r  i, a t  m a n  s a a r  e lle r p la n te r  en 
Del In d iv id e r sam m en  a f  de to  F o rm e r, d e r  ø n sk es  
k rydsede , og  o v e rla d e r  dem  sa a  iøvrig t til sig selv i 
H aab  om , a t  K rydsn ingen  d a  vil fo reg aa  frivillig. H ertil 
egne sig  selvfølgelig b e d s t s a a d a n n e  P la n te r , d e r  have  
V in d b estø v n in g , sa a so m  R u g , R u n k e lro e r, S u k k e rro e r
o. a., d e rn æ s t P la n te r  m ed  In sek tb es tø v n in g  som  K aal, 
T u rn ip s, R u ta b a g e  osv., m ed en s  P la n te r  m ed  S elvbestøv ­
n in g  selvfølgelig ikke  k a n  b e fru g tes  p a a  d en n e  M aade. 
E fte r en  s a a d a n  frivillig K rydsn ing  frem k o m m er d e r  sæ d ­
van lig  ta lr ig e  F o rm e r, d e r  g aa  jæ v n t o v e r i h in a n d e n , 
og b la n d t hv ilke  d e t d a  g jæ ld er om  a t  g jøre Udvalg. 
D enne F re m g a n g sm a a d e  e r  nav n lig  hypp ig  a n v e n d t ved  
K rydsn ing  a f  R odfrug ter. K ry d sn in g en s  m est ra tio n e lle  
F o rm  b e s ta a r  im id le rtid  i, a t  m an , e fte r m ed  O m hu a t 
hav e  udv a lg t F o ræ ld re p la n te rn e  og ev en tu e lt sø rg e t for 
b e try g g en d e  Iso la tio n  a f  d isse , in d sa m le r  F a d e rp la n te n s  
B lo m ste rs tø v  og p a a  re tte  T id sp u n k t o v e rfø re r de tte  p a a  
M o d erp lan ten s Ar, a l ts a a  fo re ta g e r  en  »kunstig  B e­
støvn ing« . D enne  M eth o d e , d e r  m a a  an v e n d e s  ved 
P la n te r  m ed  S e lv b estø v n in g , sa a so m  H vede, H avre, 
B æ lgsæ d, m e n  som  selvfølgelig  o g saa  h a n  a n v e n d e s  ved 
v ind - og in se k tb e s tø v e d e  P la n te r , e r  bl. a. b e n y tte t i 
s to r  U d stræ k n in g  a f  Vilm orin. Bestehorn. Cimbal, Pitsch, 
Carter o. fl. O gsaa h e re f te r  fa a r  m a n  sæ dvan ligv is flere
forskjellige F o rm e r, b lan d t hv ilke d e r  d a  m a a  g jø res 
Udvalg.
E ndelig  e r  d e r  t iltru k k e t en  Del S o r te r  p a a  G run d ­
la g a f  en k e lte  tilfæ ldig  fundne  P la n te r , d e r  i en  eller 
a n d e n  H en seen d e  h av e  afveget k jendelig  fra  M æ ngden. 
E n  s a a d a n  s p o n t a n  F o r m  in d sam les  og fo rm eres. 
D et h æ n d e r, a t  d en s A fkom  sle t ikke  e lle r k u n  i r inge  
G rad  g jeng iver d en s  E jen d o m m elig h ed e r; m e n  i a n d re  
T ilfæ lde v ise r  F o rm e n  sig  s tra x  k o n s ta n t, e lle r A fkom ­
m et b liv e r en  B land ing  a f  flere F o rm e r, h v o rib la n d t m a n  
d a  væ lger d en  e lle r de m est tilfredsstillende . Det er 
sæ rlig  P atrick Sliirreff\ d e r  e r  b lev en  b e k je n d t ved den n e  
F o ræ d lin g sm e th o d e , d e r  e n d v id e re  e r  b leven  p ra k tis e re t 
a f  Le Gouteur, Robert Hope, M artiny, B iom eyer , W ollny , 
Heine  o. fl.
V o x e  v i l k a a r e n e ^  P l e j e n  e lle r d e  y d r e  L i v s -  
f o r h o l d e r  d en  a n d e n  H o ved fak to r  ved  F o ræ d lingen. 
D er e r in g en  Tvivl om , a t  de y d re  L ivsv ilkaar  for sig 
a len e , u d e n n o g en  a n d en  M edvirkn ing, e re  i S ta n d  til a t 
sk a b e  e n d og sæ rd e les k o n s ta n te  og ve ludfo rm ede  S o r te r . 
De ofte væ rd ifu lde  og b a a d e  k o n s ta n te  og ty p isk e  »lo­
ka le  S o rte r«  e lle r »L an d so rte r« , der, s a a  v id t d e t k an  
b rin g es  i E rfaring , a ld rig  h av e  v æ re t G jen stan d  for n o g e t 
som  h e ls t p lan m æ ssig t F o ræ d lin g sa rb e jd e , e re  u tv iv lsom t 
hovedsagelig  fo rm ede  a f  V o x ev ilk aaren e . Hvis d e t e r  r ig ­
tig t, h vad  nog le  a n tag e , a t  S q u a re h e a d  H veden  a ld rig  h a r  
v æ re t G jen stan d  fo r n o g en  sy s tem a tisk  F o ræ d lin g , d a  m aa  
d e t vel h ovedsage lig  væ re  de e jendom m elige  L ivsv ilkaar, 
d en  h a r  v æ re t s tille t u n d e r  i læ n g e re  T id , d e r  h av e  sk a b t 
d en n e  e jendom m elige  Sort. A t de  g u n stige E rn æ rings- 
og øvrige  L iv sv ilk aa r hav e  h a v t en  væ sen tlig  A ndel i 
D an n e lsen  a f de lig esaa  væ rd ifu lde  som  k o n s ta n te  K o rn ­
s o r te r  fra  P ro v s tie t , e r  d e r  ikke Tvivl om . H a n n a h - 
B ygget, d e r  fra  gam m el T id  og v is tn o k  m ed  R e tte  an se s  
fo r den  b e d s te  B ygsort i s in  H jem stavn , h a r  a ld rig  ind til 
de  sen es te  A a r v æ re t G jen stan d  fo r n o g en  b ev id s t og 
p lan m æ ssig  F o ræ d lin g , m en  m a a  a n ta g e s  a t  h av e  n a a e t
sin  hø je  U dvikling  u n d e r  Indflydelse a f  de e jen d o m m e­
lige Jo rd b u n d s-  og k lim atisk e  F o rh o ld  i H an n ah . D et 
m a a  frem deles  fo r en  v æ sen tlig  Del tilsk riv es  de lokale  
V oxev ilkaar, n a a r  G re n a a - og  K a llu n d b o rg eg n en  frem ­
b rin g e  sæ rlig  gode S ta m m e r a f  h en h o ld sv is  H av re  og 
Byg. L ige sa a  lid t e r  de t k u n stig e  F o ræ d lin g sa rb e jd e r , 
d e r  h a r  sk a b t v isse  b e s te m te  L o k a lite te rs  a n e rk je n d te  
R ø d k lø v e rs ta m m e r e lle r den e jendom m elige  H vidkløver 
fra  Lodi o. s. v. E t sm u k t E xem pel p a a  B ety d n in g en  
a f  en  F o rb e d rin g  a f  de yd re  L ivsforhold  afg iver Carrieres 
b ek jen d te  D yrkn ingsfo rsøg  m ed  K id ik e , som  d e t p a a  
m in d re  end  10 A a r lykkedes h a m  a t om form e til en  
god R ad ise . O m vend t v ise  de y d re  L ivsfo rho ld  d e re s  
E vne til a t fo rm e og bø je  S o rte rn e  e fte r sig derved , a t  
n a a r  en  e n ten  u n d e r  sæ rlig  g unstige  F o rh o ld  eller en  
v ed  k u n stig  F o ræ d lin g  frem kom m en  k a ra k te r is tisk  S o rt 
i n o g en  T id  dy rkes u n d e r  F o rh o ld , d e r  ikke  b eg u n stig e  
d en s  E jen d o m m elig h ed er, d a  ta b e r  d en  e fte rh a an d e n  
d isse  og k o m m er d erv ed  i b e d re  O v eren sstem m else  m ed  
de ny F o rh o ld , h v o ru n d e r  d en  n u  b efin d er sig. Som  
E xem pel h e rp a a  k a n  a t te r  n æ v n es S q u a re h e a d  H veden, 
d e r  u n d e r  Indflydelse a f  V o x e v ilk aa ren e  h e r  i L an d e t 
som  b e k je n d t s tad ig  v ise r  T ilb ø jelighed  til a t  »ud a rte« , 
n a a r  d en  o v e rlad es  til sig  se lv : S tra a e t  v ise r  T ilbøjelig­
h e d  til a t  b live  læ n g e re  og b lø d ere , A xet s træ k k e s  og 
b liv e r a a b e n  og tilsp id se t, k o rt sa g t, dens U dvik­
ling  p e g e r i R e tn in g  a f  v o r gam le d an sk e  H vede, d e r  
vel n e to p  e r  b lev en  p a a try k l s it e jendom m elige  P ræ g  a f 
de  sted lige  F o rho ld . I d e n n e  F o rb in d e lse  k a n  en d v id ere  
h en v ise s  til d en  K jendsg jern ing , a t  n a a r  S u k k e rro e r  d y r­
k es  som  F o d e rro e r : m ed  s to r t  V oxerum , s ta a e n d e  p a a  
K am m e, h v o rv ed  d en  delvis b lo ttes , og s tæ rk t sta ldg jødet, 
d e r  g iver d en  sin  V æ rd i som  S u k k e rro e , R o e rn e  blive 
s tø rre  og g rovere , S ukk erh o ld ig h ed en  synker, In d h o ld e t 
a f  S a lte  s tig e r o. s. v.
M aa d e t sa a le d e s  an se s  fo r s ik k e r t, a t  de y d re  
L iv sv ilk aa r ik k e  a len e  p a a v irk e r  d e t en kelte  A ars  Af-
g røde , m en , i_ A nalogi m ed  h v ad  d e r  e r  k jen d t nok  Jfra 
H u sd y rav len, e r  i S ta n d  til a t  fo rm e So r te rn e  efte r  sig, 
m ed  a n d re  O rd til selv  a t  d a n n e  n ye  S o rte r, d a  fo rs ta a e s  
de t, a f  h v o r a fg jø ren d e  B etydn ing  d e t e r  v ed  d e t sy s te ­
m a tisk e  F o ræ d lin g sa rb e jd e  a t  v u rd e re  d en n e  v ig tige F a k ­
to r  re t  og ta g e  d en  i T jen es te  p a a  re tte  M aade. O ver­
s e r  m a n  B e ty d n in g en  deraf, u d sæ tte r  m a n  sig  i V irk e ­
lig h ed en  le t for, a t h v ad  d e r  bygges op ved  H jæ lp a f 
d en  en e  F a k to r  —  Udvalg, K rydsn ing  o. s. v. — , n e d ­
b ry d e s  a f d en  a n d en . Id e a le t m a a  v æ re  a t  b rin g e  de 
to  F a k to re r  til g jensid ig  a t  st ø tte  h in a n den , til a t v irke  
i sam m e R e tn in g , m ed  a n d re  O rd a t  væ lge s a a d a n n e  
F o rm a a l for d en  sy s tem a tisk e  F o ræ d ling , som  s tø tte s  a f  
de  g ivne V o x ev ilkaar, e lle r tillem pe d isse  saa led es , a t  
de  h a rm o n e re  m ed  d en  ø n sk ed e  U dvik lingsretn ing . A r­
b e jd e r  m a n  m ed  en  s te d v a n t S o rt, d a  k a n  m a n  v istnok  
u d en  v id e re  H ensyn  b rin g e  dem  e t S tykke frem ad  g jen - 
n em  e t om hyggelig t A vlsvalg, m a n  k a n , om  m a n  vil, faa  
a lle  »utrivelige« e lle r ik k e -ty p isk e  In d iv id e r sk ilt ud  a f 
F lo k k en . M en d e rm ed  e r  m a n  o g saa  ved  G ræ n sen  for, 
h v ad  d e r  u n d e r  de  g ivne y d re  F o rh o ld  k a n  n a a s , id e t 
d e n  sa a le d e s  fo rb e d re d e  F o rm  nu  k ræ v e r fo rb ed red e  
L ivsfo rho ld  fo r a t  g a a  v idere . G ives n u  b e d re  V oxe­
v ilk aa r, f. Ex. b e d re  E rn æ rin g sfo rh o ld , k a n  m a n  a tte r  
g a a  v id ere  m ed  F o rb e d rin g e n  g jen n em  U dvalg  el. 1., 
in d til m a n  p a a n y  s ta a r  ved  G ræ n sen  for, h v ad  d e r  k a n  
n a a s  u n d e r  de n u v æ re n d e  V ilk aa r osv. F o rrin g e s  o m ­
v e n d t L iv sb e tin g e lse rn e  m ed  H ensyn  til en  b e s te m t E gen ­
sk ab , d a  k a n  m a n  g jen n em  U dvalg til en  v is T id  h in d re  
en  T ilb ag eg an g ; m en  s n a r t  vil en  sa a d a n  indfinde sig, 
d e r  b r in g e r  S o rten  i H a rm o n i m ed  F o rh o ld en e . E r de t 
e n  tilfø rt S ort, m a n  o p e re re r  m ed , d a  b liv e r d en s F o r ­
ho ld  p a a  tilsv a re n d e  M aade a fh æ n g ig t af, h vo rv id t dens 
h jem lige  y d re  L iv sb e tin g e lse r v a re  b e d re  e lle r d a a rlig e re  
en d  de, d en  nu  e r  k o m m en  u n d e r. —  A t h e r  iøv rig t 
k a n  in d træ d e  en  M angfoldighed a f  K o m b in a tio n e r, e f te r­
so m  d en  ene e lle r den  a n d e n  a f  L iv sb e tin g e lse rn e  vex ler,
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og e fte r  d en  R e tn in g , h v o ri S o r te n  søges udv ik le t, se s  
let. I O v e ren sstem m else  h e rm e d  fo re ligger d e r  d a  som  
b e k je n d t e t U tal a f  K u ltu rfo rm er m ed  de m est fo rsk je l- 
lige y d re  e lle r in d re  E jendom m eligheder.
F o ru d e n  de to  o m h an d led e  F a k to re r  gives d e r  en d n u  
en  tred ie , so m  d e r m a a  re g n e s  m ed  ved  F o ræ d lin g s­
a rb e jd e t, nem lig  de  a t D a n v in  fø rst p a a v is te  » c o r r e l a -  
t i v e  V a r i a t i o n s f æ n o m e n e r « .  Al F o ræ d lin g  e r  b a ­
se re t p a a  P la n te rn e s  V a ria tio n se v n e  og p a a  A rveligheds-  
lovene, Men  n u  v ise r E rfa ring , a t  de  b e re g n e d e  og fo r­
v en ted e  V a ria tio n e r, som  m a n  ø n sk e r  a t  føre v id e re  e lle r 
træ n g e  tilbage , ofte  le d sag es  a f  e lle r m a a sk e  re t te re  h id ­
føre a n d re , ikke  fo ru d se te  Æ n d rin g e r. E n  tils ig te t og 
o p n a a e t Æ n d rin g  m ed  H ensyn  f. Ex. til T id lighed  k a n  
in fluere  p a a  Y d eev n e , k em isk  S a m m e n sæ tn in g , M od­
s ta n d se v n e  m o d  S ygdom m e osv. E n  tils ig te t F a rv e ­
æ n d rin g  k a n  m edfø re  en  æ n d re t k em isk  S a m m e n sæ t­
ning. E n  h id fø rt Æ n d rin g  i A xbygn ingen  k a n  led sag es  
a f  Æ n d rin g e r  b a a d e  m ed  H ensyn  til S tra a  og K jæ rne. 
H erin d  u n d e r  m a a  o g sa a  re g n e s  den  v e lk jend te  Om ­
stæ nd ighed , a t  jo  m e re  m a n  u d v ik le r en  R oe  i R e tn in g  
a f  S tø rre lse , desto  la v e re  b liv e r P ro c e n tin d h o ld e t a f  
T ørsto f, hv is O p m æ rk so m h ed en  ikke  sam tid ig  e r  re t te t  
p a a  a t  forebygge d e tte . N a a r  d e t jæ v n lig  v ise r  sig ved 
F o ræ d lin g sa rb e jd e t, a t  m a n  ved  a t  g a a  frem  i en  R e t­
n in g  ofte ta b e r  m e r  e lle r m in d re  i a n d re  R e tn in g e r, da  
b e ro r  d e tte  a t te r  p a a  C o rre la tio n sfrem to n in g e r. Men 
p a a  d en  a n d e n  S ide k u n n e  d isse  selvfølgelig  o g saa  g a a  
i en  sa a d a n  R etn ing , a t  de b live e t v e lk o m m en t S upp le­
m e n t til de tils ig tede  Æ n d rin g e r.
R ig tig  fo rs ta a e t og u d n y tte t p a a  re tte  M aade k an  
O p d ræ tte ren  sa a le d e s  ofte d rag e  s to r  F o rd e l a f  de  c o r-  
re la tiv e  V aria tio n e r, m en  p a a  d en  a n d e n  S ide se s  det 
le t, a t  de  k a n  vo lde T ab  og Skuffelser og b id ra g e  i 
h v e rt F a ld  til a t  g jø re  F o ræ d lin g ssp ø rg sm a a le t e n d n u  
m ere  indv ik le t og sam m en sa t.
D er m a a  sa a le d e s  siges a t  s ta a  b e s te m t paav ise lig e  
M idler til R a a d ig h e d  til F o rb e d rin g  e lle r F o ræ d lin g  a f 
L a n d b ru g e ts  A v lsp lan te r. L æ g g er m a n  M æ rke til de 
R e s u lta te r, de r  p a a  H usdyr a v lens O m raad e  e re  n a a e de ved 
k y nd ig t og sk a rp t U dvalg, K ry d sn in g e r o sv , i F o rb in d e lse  
m ed om hyggelig P le je , ligger d e t n æ r  a t  slu tte , a t  n o g e t 
tilsv a re n d e  m a a  k u n n e  n a a s  fo r A v lsp lan te rn es  V ed k o m ­
m en d e , id e t d e r  vel n æ p p e  e r  Tvivl om , a t  D yr og 
P la n te r  u dv ik les  og  v a r ie re  e fte r de  sam m e G rundlove. 
D enne  A n tag e lse  b e s ty rk e s  v ed  de  F o ræ d lin g sre su lta te r , 
d e r  e re  n a a e d e  fo r H a v e b ru g sp la n te rn es  V ed k o m m en d e , 
id e t d e r  jo  in g en  fo rnu ftig  G rund  e r  til a t  an ta g e , a t  
d isse  a f  N a tu re n  sku lle  v æ re  m e re  m o d tagelige  fo r fo r­
æ d len d e  P a a v irk n in g  end  L a n d b ru g sp la n te rn e ; n a a r  m an  
i H av eb ru g e t e r  n a a e t  v id e re , m a a  d e tte  u tv iv lso m t a len e  
tilsk riv es  e t m ere  in ten s iv t A rbejde . De fleste  p a a  d e tte  
O m raad e  S agkynd ige  n æ re  da  o g sa a  d en  O pfattelse, a t  
d e r  g jen n em  e t  k y n d ig t og ra tio n e lt  F o ræ d lin g sa rb e jd e  
vil k u n n e  n a a s  R e su lta te r  a f  s to r  p ra k tisk  V æ rdi.
D et m a a  im id le rtid  in d rø m m es -— og d e r  e r  fra  
m eg e t k o m p e te n t S ide g jo rt o p m æ rk so m  d e rp a a  —  a t  
de  sa a k a ld te  »foræ dlede« S o rte r  i m an g e  T ilfæ lde a lde les 
ikke  o v erg aa , i ikke  faa  T ilfæ lde en d o g  s ta a  m e r  e lle r 
m in d re  tilb ag e  fo r sa a k a ld te  » lokale S o rte r« , d. v. s. s a a -  
d a n n e  som  i læ n g ere  T id  h av e  v æ re t d y rk e t p a a  en  og 
sam m e E gn u d e n  a t  hav e  v æ re t G jen stan d  fo r n o g e t 
sy s tem a tisk  F o ræ d lin g sa rb e jd e ; j a  adsk illige  »foræ dlede« 
S o rte r  e re  en d o g  a f  en  s a a  ta rv e lig  V æ rd i, a t  de ik k e  
fo rtjen e  a t  dy rkes. U den  n æ rm e re  U ndersøgelse  a t  ville 
v æ rd sæ tte  F o ræ d lin g e n  i A lm indelighed  h e re f te r  vilde 
dog v æ re  u fo rsvarlig t, og u n d e rsø g e r  m a n  S ag en  n æ rm e re , 
v ise r  d e t sig, a t  d e t n æ v n te  F o rh o ld  ia lt  F a ld  i m an g e  
T ilfæ lde le t la d e r  sig  fo rk lare .
I d en  H e n seen d e  m a a  d e t d a  ta g es  i B e trag tn in g , 
a t  n æ s te n  alle  h e r  i L a n d e t p rø v ed e  S o rte r, d e r  hav e  
v æ re t G jen stan d  fo r en  m ere  sy s tem a tisk  F o ræ d ling , a lt- 
s a a  de fleste i sn æ v re re  F o rs ta n d  »foræ dlede« S o rte r,
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e r e  i n d f ø r t e  f r a  U d l a n d e t ,  fo rtr in sv is  fra  E ng land , 
T y sk lan d  og F ra n k rig , e re  a lts a a  t i l t r u k n e  u n d e r  
F o r h o l d ,  d e r  a f v i g e  m e r  e l l e r  m i n d r e  f r a  v o r e .  
Og n a a r  m a n  vil fastho lde , a t  de p a a  F o ræ d lin g ss ted e t 
h e rsk e n d e  y d re  L ivsv ilkaar i m eg e t væ sen tlig  G rad  ere  
m ed b e ste m m e n d e  fo r F o ræ d lin g sp ro d u k te ts  B eskaffenhed , 
b a a d e  p a a  d e ts  y d re  og in d re  E g en sk ab e r, d a  synes de t 
sæ rd e le s  n a tu rlig t, a t  en  sa a d a n  fo ræ d le t F o rm  i s tø rre  
eller m in d re  G rad  sk ifte r  K a ra k te r , n a a r  d en  fø res hen  
u n d e r  a n d re  F o rh o ld . B etydn ingen  a f  de t sp ec ie lle  F o r ­
æ d lin g sa rb e jd e  træ d e r  d a  n e to p  ofte  frem , id e t E rfa rin g  
v iser, a t  m a n  g jen n em  U dvalg i r ig tig  R e tn in g  til en  vis 
G rad  k a n  m odv irke  d en  D eg en e ra tio n , som  m in d re  til­
fred sstillen d e  V oxev ilkaar e lle rs  vilde frem kalde. S q u a re - 
h e a d  H veden afg iver e t god t E xem pel h e rp a a . Ofte k an  
s a a d a n n e  fra  U dlandet in d fø rte  S o rte r  v ise  sig u tilfred s­
s tillende, fo rd i vo re  k lim atisk e  F o rh o ld  læ gge H in d rin g er 
i V e jen  fo r d e re s  U dvikling. De sted lige  F o rh o ld s  In d ­
flydelse p a a  de fo ræ d lede  S o r te r  v ise r sig o g saa  tydelig  
d e rig jennem , a t de  sam m e S o rte r  k u n n e  stille sig i en  
h ø js t fo rskjellig  R æ kkefø lge m ed  H ensyn  til V æ rd i alt 
e fte r  S ted e t, h v o r de e re  G jen stan d  for sam m en lig n en d e  
F o rsø g . B e teg n en d e  i s a a  H en seen d e  e r  d e t endv idere , 
a t  en  fo ræ d le t S o rt s jæ ld en  v ise r  sig sa a  v æ rd ifu ld  i 
F o rh o ld  til a n d re  S o rte r  a n d re  S te d e r en d  n e to p  p a a  
d en  E jendom  e lle r i d en  L andsdel, h v o r d en  e r  tiltru k k e t. 
E f te rg a a r  m an  P la n te o p d ræ tte rn e s  B e re tn in g er, s ta a r  d e res  
egne  S o rte r  som  o fte s t øverst, m ed en s  d isse  a n d re  S teder, 
sam m en lig n ed e  m ed  de sam m e S o rte r, in g en lu n d e  a ltid  
b eho lde  d en  sam m e P lads. D et g a a r  d e rfo r ikke a n  a t 
s lu tte , a t  en  ny og væ rdifu ld  S ort, d e r  e r  frem k o m m en  
i U d landet, nødvend igv is m a a  v æ re  lig esaa  væ rdifu ld  for 
os, e lle r om vend t, n a a r  en  in d fø rt ny  og fo ræ d le t S o rt 
v ise r sig u tilfredsstillende , d a  h e ri a t  ville se  e t V idnes­
b y rd  om , a t  F o ræ d lin g sa rb e jd e t ikke sku lde  h av e  b a a re t  
F ru g te r.
Som  M aalestok  fo r F o ræ d lin g en s  V æ rd i e r  m a n  til-
bø je lig  til a ltid  a t  ville an v e n d e  A f g r ø d e n s  S t ø r r e l s e .  
M en h erv ed  m a a  e rin d res , a t  d e t  l a n g t f r a  a l t i d  e r  
d e n n e ,  m a n  f o r t r i n s v i s  h a r  s ø g t  a t  f o r ø g e  g j e n -  
n e m  F o r æ d l i n g e n ,  og a t en  m in d re  A fgrøde a f  en  
S o rt, som  e r b ib ra g t en  e lle r a n d e n  sæ rlig  væ rd ifu ld  
k v a lita tiv  E g en sk ab , ofte  k a n  v æ re  m e re  v æ rd  e n d  en  
s tø rre  a f  en  a n d e n  S o rt, d e r  s ta a r  lav ere  i K valitet. F o r  
B yggets V ed k o m m en d e  h a r  m a n  saa le d e s  som  b ek je n d t 
ofte søg t fo rtrin sv is  a t  frem stille  en  K jæ rne, d e r  i k v a ­
li ta tiv  H en seen d e  tilfred sstille r B ryggernes F o rd r in g e r, og 
som  d e r d e rfo r k a n  n a a e s  en  h ø je re  P r is  for. Carters 
nye Gold th o rp e  Byg afg iver e t E xem pel d e rp a a . E ller 
m a n  h a r, som  R im pau , sø gt a t  frem stille  sæ rlig  s tiv s tra a - 
e de S o rte r. F le re  en gelske  O p d ræ tte re  h av e  m ed  F lid  
la g t a n  p a a  a t  tiltræ k k e  tid ligm odne S o rte r  a f  H avre , 
Æ r te r  og  K arto fle r. B ra u n e  n a a e d e  v ed  K rydsn ing  a f 
V a a r-  og V in te rh v ed e  a t  e rh o ld e  en  tid ligm oden  H vede, 
d e r  b e d re  m o d sto d  R u s ta n g re b  og v a r  r ig e re  p a a  Æ g g e­
hvide. F le re  a n d re  F o ræ d lin g sp ro d u k te r  e r  tiltru k n e  m ed  
d e tF o rm a a l  a t  g jø re  dem  m ere  m o d s ta n d sd ygt ige overfo r 
P la n te sy g d o m m e og In se k ta n g re b, H os S u k k e rro e n  ti l­
s træ b e r  m a n  d e t s tø rs t  m ulige In d h o ld  a f  r e n t  S ukker, 
ligesom  m a n  a f F o d e rro e r  n u tild ag s sø g e r a t  frem stille  
sæ rlig  tø rs to frig e  F o rm e r  o. s. v. U nder T iltræ k n in g en  
a f  S o r te r  m ed  sa a d a n n e  sæ rlige  E g e n sk a b e r h a r  m an  
vel a ltid  sø g t sam tid ig  a t  b ev a r e en  s to r  Y dee v n e ; m en  
d e tte  h a r  ofte  ikke v æ re t m uligt. Ikke d esto  m in d re  
h a r  m a n  ofte se t s in  F o rd e l ved  a t  s laa  n o g e t a f  p a a  
F o rd rin g e rn e  til A fgrødens S tø rre lse  for a t  v inde  a n d re  
F o rd e le . Jo  flere og m ere  forsk je llige  K u ltu rfo rm er, d e r 
frem kom m e, d esto  m ere  g jæ lder d e t om  a t g jø re  e t k y n ­
dig t V alg im ellem  dem , m en  desto  le tte re  g rib e r  m a n  
n e to p  o g sa a  fejl.
Men d e t m a a  en d v id e re  siges, a t  en  s to r  Del a f  det, 
d e r  k o m m er i H an d e len  som  »foræ dlede« S o rte r, a lde les  
ikke  fo rtje n e r  d e tte  P ræ d ik a t. » F o ræ d le t g jen n em  flere 
A ars s tæ rk  R en sn in g  og sk a rp  S orte ring«  e r  sa a le d e s  en
m o d e rn e  F loskel. S tæ rk  R en sn in g  og sk a rp  S o rte rin g  
b ø r  selvfølgelig  a ltid  an v e n d e s , m en  d e t g a a r  ik k e  a n  a t  
v e n te  sig  n o g en  synderlig  høj G rad  a f  »F oræ dling« af
d e tte  A rbe jde , h v ad  d e r  isæ r  k l a r t ..fre m g a a r a f  d e ved
F o rsø g ss ta tio n e rn e  i T ysto fte  og  A skov  i en  læ n g ere  
A a rræ k k e  u d fø rte  F o rsø g  h e ro v e r. E n d n u  u rim elig e re  
e r  d e t a t  v en te , a t  e n  æ n d re t D y rk n in g sm aad e , f. Ex. 
R a d sa a n in g , sk u ld e  v irk e  fo ræ d len d e  i n o g en  k jendelig  
G rad . E n  a n d e n  S ag  e r  det, a t  en  om hyggelig  B e h a n d ­
ling  og T ilb e re d n in g  a f  U dsæ den  og en  om hyggelig  D yrk­
n in g  b id ra g e r  til, a t  d e r  k a n  av les en  sm u k k e re  S a a v a re . 
M en d e t e r  m ed  R e tte  g jo rt g jæ ldende , a t  m a n  ikke  af 
en  S a a v a re s  U dseende  k a n  s lu tte  til d en s F o ræ d lin g sg rad . 
Og u n d e rsø g e r m a n  n æ rm e re  de S o rte rs  H isto rie , d e r  
h a v e  v æ re t G jen stan d  fo r e t m e re  sy s tem a tisk  F o ræ d lin g s­
a rb e jd e , da  k a n  m a n  i m a n g e  T ilfæ lde ik k e  u n d re  sig 
over, a t  R e su lta te t e r  b lev e t tarve lig t. S n a r t h a r  den  
a n v e n d te  T id  v æ re t fo r k o rt, s n a r t  h a r  de  b e n y tte d e  Me- 
th o d e r  v æ re t uheld ige . D et e r  i d e n n e  F o rb in d e lse  v æ rd  
a t  læ gge M æ rke til, a t  F le rta lle t a f  »foræ dlede« S o rte r  
e re  u d g a a e d e  fra  H a n d e lsg a rtn e re  e lle r o v e rh o v ed e t fra  
M ænd, d e r  hav e  v æ re t ø k o n o m isk  in te re sse re d e  i s n a re s t 
m ulig t a t  frem b rin g e  n o g e t ny t, som  k u n d e  skaffe In d ­
tæ g t. Bestehorn, K nauer, Richter, V ilm orin, Carter, 
Webh, Laivson, Oakshost o. fl. h av e  alle p a a  g a rtn e risk  
V is d re v e t M assep ro d u k tio n  a f  nye S o rte r, og d e t k a n  
d a  ikke  u n d re , a t  en  s to r  Del a f  d isse  dels e re  g aaed e  
fo r tid lig  i H andelen , fø rend  d e re s  E jen d o m m elig h ed er 
h av e  v æ re t tils træ k k e lig  u d fo rm ed e  og fæ stnede , dels i 
F ø lge  d e re s  U dv ik lingsre tn ing  ik k e  h av e  h a v t B e tin g e lse r 
fo r a t  udvik le sig til n o g e t a f  V æ rd i. Ofte e re  de  til- 
tru k n e  u n d e r  F o rh o ld , d e r  h av e  s ta a e t  p ra k tisk e  L a n d ­
b ru g sfo rh o ld  s a a  fjern t, a t  m a n  p a a  F o rh a a n d  m a a tte  
v e n te  en  T ilbagegang , n a a r  de kom  ud  i P rax is . Det 
se r  en d v id e re  s tæ rk t ud  til, a t  d e t for adsk illige  p ro fe - 
s ionelle  »O pdræ ttere«  h a r  v æ re t m ere  om  a t  g jø re  a t 
frem b rin g e  e t s to r t  A n ta l n ye  F o rm e r, u d s ty re  d isse  m ed
lo k k en d e  N avne, h v o ri O rd som  »K æ m pe«, » H undred ­
fold«, »im proved« osv. g jæ rn e  in d g aa , og m edg ive dem  
m e re  n ø d v en d ig e  end  fo rtje n te  L ov ta ler, end  a t  o p ­
a rb e jd e  v irke lig  nye og k o n s ta n te  E g e n sk a b e r a f  p ra k ­
tisk  V æ rd i. Ikke  s jæ lden  v ise r  de t s ig , a t  de t e n es te  
ny e  og  g o d e , en  s a a k a ld e t »ny Sort< b es id d e r, e r  et 
n y t og p re te n tiø s t N avn. D en  Svindel, d e r  p a a  d e tte  
O m raad e  d riv es  in d e n fo r H aveb ruge t, fa a r  L a n d b ru g e t 
s in  P a r t  af.
Og d e t p ra k tisk e  R e su lta t b liv e r s tu n d o m  ik k e  s to r t  
b e d re ,  h v o r F o ræ d lin g sa rb e jd e t u d fø res  p a a  e t m ere  
»v idenskabelig t«  G rund lag  og a f  M ænd, d e r  i økonom isk  
H en seen d e  e re  m in d re  in te re s se re d e  i U dfaldet. Om 
H alletts  O pd ræ tn in g  a f » P e d ig re e s ta m m e r« h e d d e r de t i 
A lm indelighed , a t  h a n  fø rst opsø g te  d en  b e d s te  P lan te  
p a a  M arken , to g  a f  d e n n e  d e t b e d s te  A x og a f  d e tte  det 
b e d s te  K orn , s a a e d e  A fgrøden  h e re fte r , udv a lg te  a tte r  
d e t b e d s te  K orn  i de t b e d s te  Ax p a a  d en  b e d s te  P la n te  
osv. H ele d en n e  A rb e jd sm aad e  b ø r  dog siges n æ rm e s t 
a t b e ro  p a a  en  fix Idé, d e r  g iver P la d s  fo r b a a d e  T il­
fæ ld igheder og V ilkaarligheder, h v o rh o s  d en  M aade, h v o r- 
p a a  H alle tt d y rk ed e  sine  P la n te r :  m e d m eg et s to r t  V oxe- 
r u m  i m eg e t k ra ftig  J o r d, n u  a f de  fleste  a n se e s  for 
fo rk as te lig  og sv a re r  s a a  lid t som  vel m ulig t til de F o r ­
ho ld , h v o ru n d e r  P la n te rn e  voxe u d e  i en  K o rn m ark . De 
fleste a f  H alle tts  F o ræ d lin g sp ro d u k te r  e re  d a  o g saa  a f  
tv iv lsom  V æ rd i. D en  p a a  A v lsp lan te rn es B iologi sæ rlig  
kyn d ig e  Dr. W . R im p a u  in d rø m m e r n u  selv, e fte r a t 
F o rsø g e n e  h av e  god tg jo rt, a t  h a n s  S c h la n s te d te r  R ug 
h ø re r  til de m in d re  væ rd ifu lde  R u g so rte r, a t  h a n s  A r­
b e jd sm a a d e  ved  T iltræ k n in g en  a f  d en  — en  T illem pning  
a f  H alle tts M ethode —  h a r  hv ile t p a a  u rig tige P r in c iper. 
M ange a f  de  a f  »spon tane«  F o rm e r  udv ik lede  S o rte r  
h av e  lige ledes v æ re t a f  tv iv lsom  V æ rd i, h v ad  d e r  ikke 
k a n  u n d re , saa læ n g e  m a n  ik k e  k je n d e r  n o g e t s ik k e rt til 
A a rsa g e n  til d isse  F o rm e rs  F o re k o m st. Shirreff, d e r  
so m  b e k je n d t i s to r  U d stræ k n in g  h a r  b e n y tte t d isse  som
G ru n d lag  fo r sine  S o rte r, n ø jes  m ed  a t  b e tra g te  dem  
som  »en S k jæ nk  a f  N a tu ren «  og o p fa tte r  n æ rm e s t d e res  
T ilsy n ek o m st som  e t V id n esb y rd  om , a t  A v lsp lan te rne  
i d e re s  n u v æ ren d e  S k ikkelse  e re  ud levede. S ynderlig  
m ere  op lysende  e r  d e t ikke, n a a r  ty sk e  F o rfa tte re  h e n ­
føre  d e re s  O prindelse  til »dunkle in d re  A arsag er« . T ro ­
lige re  sy n es d e t a t  v æ re , a t  de, som  P. Nielsen  fo r­
m o d er, ofte o p s ta a  ved  frivillig K rydsn ing . I a n d re  T il­
fæ lde k u n n e  de m a a sk e  re d u c e re s  til a n d re  a lle red e  
e x is te re n d e  S o rte r, h v o ra f  d e r  tilfæ ldig  k a n  h av e  v æ re t 
en  Sm ule in d b la n d e t i d en  S ort, h v o ri de findes.
Som  en d n u  en  G rund  til, a t  F o ræ d lin g sa rb e jd e t ofte 
ik k e  h a r  g ivet tilfred ss tillen d e  R e su lta te r , m a a  n æ v n es, 
a t  d e r  p a a  e t s ik k e rt m eg e t v æ sen tlig t P u n k t e r a rb e jd e t 
i B linde og u d en  F o rs ta a e lse , (id e t d e r  h id til v is tn o k  
a ld rig  e r ta g e t fo rn ø d e n t H ensyn  til de  o v en o m ta lte  
C o r r e l a t i o n s f æ n o m e n e r .  E n  in d g a a e n d e  U nder­
søgelse  h e ra f  i F o rb in d e lse  m ed  et g ru n d ig t S tud ium  a f  
A v lsp lan te rn es  b i o l o g i s k e  F o r h o l d  m a a  u tv iv lsom t 
a n se s  for en  a f  G ru n d p ille rn e  fo r e t ra tio n e lt  F o ræ d lin g s­
a rb e jd e .
M en til T ro d s  for, a t  e n  Del a f  d e t u d fø rte  s a a -  
k a ld te  » F o ræ d lin g sarb e jd e«  a f  fo rsk jellige G runde  m a a  
siges a t  hav e  r in g e  eller in g en  V æ rd , s a a  e r  d e t p a a  
d en  a n d e n  S ide en  u b es trid e lig  K jendsg jern ing , a t  m an g e  
a f  N u tidens K u ltu rfo rm er s n a r t  i k v an tita tiv , s n a r t  i k v a ­
lita tiv , s n a r t  i begge H e n se e n d e r i be tydelig  G rad  o v e r- 
g a a  dem , d e r  h av d es  til R a ad ig h ed  b lo t fo r nog le  A a r-  
t ie r  siden . D er ska l sa a le d e s  b lo t m in d es om  S o r te r  
som  S q u a re h e a d  H veden , a f  hv ilk en  d e r  nu , k u n  20 
A a r e fte r dens O verførelse til F a s tla n d e t, som  F ø lge  a f  
forsk jellige O p d ræ tte re s  A rb e jd e  e r  f re m sta a e t s a a  fo r­
sk je llige  F o rm e r, a t  m a n  b a a d e  h e rh jem m e og i U d­
la n d e t h a r  fu n d e t sig fo ran led ig e t til a t  an stille  o m fa t­
te n d e  sam m en lig n en d e  F o rsø g  m ed  d isse , frem deles  
U rto b a - og K olbehvede, C heva lie rbyg  m ed  d en s a f  Hal- 
tett, Heine , Richardson, Webb o. fl. fo rb e d re d e  F o rm e r ,
Carters G old th o rp e  B yg, hv is K va lite t b e tin g e r  en  
v æ sen tlig  h ø je re  P ris  en d  alle a n d re  h e r  d y rk ed e  Byg­
so rte r , P re n tic e b y g g e t, en d v id ere  de a f  Heine  og Beseler 
fo rb e d re d e  S ta m m e r a f  P ro v stih av ren , d en  a f  Steiger  i 
væ sen tlig  G rad  fo rb e d re d e  sa c h s isk e  B je rg h av re  (L eu te- 
w itz e r-H a v ren ); e lle r fo r a t  h e n te  E x em p le r fra  en  a n d e n  
G ruppe a f  A v lsp lan te r: de ny e  in d h o ld srig e  S u k k e rro e ­
so r te r  fra  B ippe , Vilm orin  o. fl., F o d e rro e r  som  Vilm orins 
gule B a rre s - R o e , d e r a t te r  i fo rsk je tlige  O p d ræ tte re s  
H æ n d er e r  u d v ik le t sa a led es , a t m ed en s  S tam m er, som  
e re  fo rsø m te  m. H. t. Udvalg, give f. Ex. 200 T d r. pr. 
T dr. Ld., give a n d re  300 T dr. og d ero v er, ikke a t  ta le  
om , a t  a lle  de m angfo ld ige og h ø js t fo rsk je llige  R o d ­
fru g tso r te r  e re  a t  b e tra g te  som  F o ræ d lin g sp ro d u k te r; 
e lle r m a n  sam m en lig n e  de i de  se n e re  A a r ind fø rte  
K arto ffe lso rte r fra  Richter , Paulsen  o. a ., d e r  p ro d u c e re  
60— 80 C ntr. S tive lse  pr. Td. Ld. og e t P a r  pCt. syge, 
m od  de tid lig e re  og m an g e  S te d e r en d n u  d y rk ed e  gam le 
S o rte r, d e r  g av  20— 30 C ntr. S tive lse  og h av d e  in d til 50 
pCt. syge. A llerede n u  k a n  d e t m ed  S ik k erh ed  siges, a t  
v o rt L an d b ru g  v in d e r M illioner aa rlig  v ed  D yrkn ingen  a f  
de fo rb e d re d e  K u ltu rfo rm er, d e r  a lt e re  in d fø rte  og u d ­
b red te . Og d e n n e  V ind ing  vilde m ere  end  fo rdob les, hvis 
de b e d s te  fo r T id e n  ex is te re n d e  S o r te r  fa n d t Indgang  
hele  L a n d e t over.
Og e r  d e r  sa a le d e s  v itte rlig  fo re g a a e t b e ty d n in g s­
fulde F o rb e d rin g e r  m ed  A v lsp lan te rn e  i de  se n e re  A ar- 
tie r , da  e r  d e r  in g en  fo rnuftig  G rund  til a t  an ta g e , a t 
vi n e to p  n u  sku lde  h av e  n a a e t  d en  G ræ nse, h v o rtil d isse  
k u n n e  b rin g e s  op. T v æ rtim o d  e r  d e r  a l G rund  til a t 
ven te , a t  d e r  en d n u  vil k u n n e  g jø res  s to re  F re m sk rid t 
p a a  d e tte  O m raad e , e f te rh a a n d e n  som  m a n  g jen n em  d e t 
v o x en d e  K rea tu rh o ld , d en  s tig en d e  og s te d se  m ere  r a t io ­
ne lle  A n vendelse  a f  k u n stig e  G ødn ingsm id ler, de fo r­
b e d re d e  B e a rb e jd sn in g s re d sk a b e r og -m e th o d e r, d en  
v o x en d e  F o rs ta a e ls e  a f  B ety d n in g en  a f  Jo rd b u n d e n s  fy si­
ske  og m e k an isk e  F o rh o ld  osv. sæ tte r  L a n d m a n d e n  i
S ta n d  til a t  b yde  sine  A fg røder s ted se  g u n stig e re  V oxe- 
v ilk aar, e f te rh a a n d e n  som  K je n d sk a b e t til P la n te rn e s  
fysio log iske og b io log iske  F o rh o ld , til L ovene fo r A rve­
lighed, U dvikling, V a ria tio n  og P o te n se r in g  u d dybes, og 
e f te rh a a n d e n  so m  F o ræ d lin g sa rb e jd e ts  T ek n ik  og M etho- 
dik udv ik les v id e re . D enne s id s te  og m eg e t v ig tige S ide 
a f  S agen  h a r  v æ re t i høj G rad  fo rsøm t, in d til den i de 
se n e re  A a r e r  ta g e t op m ed s a a s to r  D ygtighed a f v. 
Neerc/aard  og Dr. M isson  i Svaløf. S a m m en lig n e r m an  
H av eb ru g sp la n te rn es  U dv ik lingstrin  m ed  L a n d b ru g sp la n ­
te rn e s , og ta g e r  m a n  en d v id e re  i B e trag tn in g , a t  d e t sy s te ­
m a tisk e  F o ræ d lin g sa rb e jd e  m ed  H ensyn  til d isse  k u n  
h a r  s tra k t  sig  o v e r e t P a r  M e n n e sk e a ld e re , og a t  de t 
fø rs t e r  i de  se n e s te  A artie r , a t  m an  h a r  b eg y n d t a t 
fø re  d e tte  A rbe jde  in d  i e t ra tio n e lt  S por, s a a  synes d e r 
i V irke ligheden  a t  ligge e n  v id  M ark a a b e n  fo r frem ­
tid ig t A rbejde  p a a  de tte  O m raade .
D enne  A rb e jd sm ark  u dv ides yderligere , n a a r  m an  
e rin d re r , a t  flere  v ig tige G ru p p er a f  A v lsp lan te r en d n u  
e re  s a a  g o d t som  u b e rø r te  a f  F o ræ d lin g sa rb e jd e t. D ette  
h a r  h id til i overvej e n de  G rad  b esk jæ ftig e t sig m ed  K or n ­
a r te rn e  t iltro d s for, a t n e to p  d isse  sy n es a t  v æ re  fo r­
ho ldsv is lid e t m od tage lige  for P aa v irk n in g , sandsyn ligv is 
fø rs t og frem m est b e ro e n d e  p a a  A rtse jen d o m m elig h ed er, 
id e t d e t jo  e r  en  k jen d t Sag, a t  de forsk jellige A rter, 
e lle r A rte rn e  a f  forskj ellige F am ilie r  h av e  en  m eg e t fo r- 
sk jellig  V a ria tio n se v n e  e lle r e re  i m eget ulige G rad 
»bøjelige«, m en  s ik k e rt o g saa  fo rd i de  a n v e n d te  M etho- 
d e r  fo r K o rn fo ræ d lin g en s V ed k o m m en d e  i sæ rd e le s  
m an g e  T ilfæ lde h av e  v æ re t m eget u fu ldkom ne. N æ st 
K o rn so rte rn e  e r  d e t R o d fru g te rn e  og K a rto fle rn e, d e r  e r  
a rb e jd e t m ed , og i den  se n e s te  T id  e r  d e r  lag t et m eget 
in te n s iv t F o ræ d lin g sa rb e jd e  p a a  d isse , h v ad  d e r  da  o gsaa  
h a r  b a a re t  tilsv a re n d e  F ru g te r . E ndelig  e r  d e r  a rb e jd e t 
en Del m ed  B æ lgsæ d —  Æ rte r , H e s te b ø n n e r og V ikker 
— , m ed  m eg e t vex lende Udfald. A lt h vad  d e r  d e rim o d  
k o m m e r ind  u n d e r  K a teg o rien  R a a fo d e rp la n te r : S ta ld -
fo d e r- og H ø p lan te r, h a r  h id til s a a  go d t so m  ikke  v æ ret 
G jen s ta n d  fo r n o g e t F o ræ d lin g sa rb e jd e. Og e fte rh a a n d e n  
so m  K o rn p rise rn e  b live  lav e re , K o rn av l a l ts a a  m in d re  
re n ta b e l, K væ gholdet s tø rre , F o rb ru g e t a f  F o d e ra fg rø d e r 
a l ts a a  v o x en d e , og A rb e jd sk ra fte n  d y re re , e r  d e r  stig en d e  
A nledn ing  til a t sk jæ n k e  n e to p  d en n e  G ruppe  a f  A vls­
p la n te r  fo rø g e t O pm æ rksom hed . A n led n in g en  h e rtil e r  
s a a  m eg e t d es to  s tø rre , so m  de p a ag jæ ld en d e  P la n te r  
dels e re  u d v ik lede  m ed  h e lt a n d re  F o rm a a l fo r Øje, dels 
e re  s a a  »unge« som  A v lsp lan te r, a t  de  e n d n u  o m tre n t 
befinde  sig  p a a  N a tu rs ta d ie t. V ore  v ig tigste  S ta ld fo d e r­
p la n te r :  H av re  og V ikker, e re  sa a le d e s  u d v ik lede  so m  
K jæ rn eafg rø d er, og d e t e r  d e rfo r  tilfæ ldigt, om  de tillige 
p ro d u c e re  en  s a a  s to r  B lad - og S tæ n g e lm asse , a t  de 
o g saa  k u n n e  g jø re  F y ld es t so m  G rø n tfo d e rp la n te r. D et 
sam m e g jæ ld er B oghvede og de fleste  a n d re  so m  S ta ld ­
fo d er a n v e n d te  P la n te r . D et v ilde v æ re  e t tid ssv a re n d e  
A rb e jd e  a t  u dv ik le  m e re  b lad rig e  og i d e t he le  s tæ rk e re  
fy ldende  F o rm e r  a f  d isse , ligesom  d e r som  b e k je n d t 
s tad ig  e r  T ra n g  b a a d e  til m eg e t tid lig t og m eg e t sild ig t 
S ta ld foder. A t sa a d a n n e  F o rm e r  lod  sig  tilve jeb ringe , 
e r  d e r  p a a  F o rh a a n d  in g en  G rund  til a t  tv iv le  om . 
G ræ sm a rk e n s  P la n te r  s ta a  en d n u  o m tre n t p a a  sam m e 
S ta n d p u n k t som  de tilsv a ren d e  v ild tvoxende  F o rm e r. At 
d isse  og  sæ rlig  de  k løverag tige  P la n te r  v ilde v æ re  m eg e t 
tak n em lig e  a t  a rb e jd e  m ed, d e rp a a  ty d e r  bl. a. de  m eget 
be ty d e lig e  A v lsstedsm od ifika tioner, d e r  fo rek o m m e; og 
e f te rh a a n d e n  som  K løver- og G ræ sm a rk e rn e  e re  n a a e d e  
a t  k om m e fu ld stæ nd ig  i R an g  m ed  de øvrige  M arker 
m ed  H ensyn  til de  F o rd rin g e r, m a n  s tille r  til dem , fo rtjen e  
u tv iv lsom t o g saa  de p aag jæ ld en d e  P la n te r  en  tilsv a ren d e  
O pm æ rksom hed . L u p in e rn e , d e r  sy n es a t  skulle  faa  
s tø rre  og s tø rre  B etydn ing  fo r de  le tte  Jo rd e r , e re  s a a  
v id t d e t k a n  sk jø n n es  en  sæ rd e le s  bø je lig  P la n te , d e r  
v is tn o k  vilde v æ re  le t m od tagelig  fo r P a a v irk n in g  i 
ønskelig  R e tn in g ; m e n  d en  v e n te r  en d n u  p a a  a t  blive 
ta g e t  i B e trag tn in g . Af de sa a k a ld te  H an d e lsp la n te r  e r
d e t k u n  T o b a k k e n , d e r  k a n  siges a t  h av e  v æ re t G jen- 
s ta n d  for n o g en  v id e re g a a e n d e  F o ræ d lin g , hv o rim o d  
b a a d e  S p ind-, O lie-, K ry d e r-  og F a rv e p la n te r  en d n u  
n æ ste n  alle befinde sig  p a a  e t tem m elig  p rim itiv t S ta n d ­
p unk t. S kal D yrk n in g en  a f  H a n d e lsp la n te r  ta g e s  op h e r ­
h jem m e, v ilde d e r  v æ re  A nledn ing  til a t  p rø v e  p a a , om  
d e r lod  sig tilv e jeb rin g e  fo rb e d re d e  F o rm e r  a f  disse.
O pgaver p a a  d e t o m h an d led e  F e lt  synes d e r  sa a -  
led es ikke  a t  m ang le . Og en  æ druelig  V u rd e rin g  a f  de 
fo re liggende  E rfa rin g e r og K jen d sg je rn in g e r g iver g ru n d e t 
H aab  om , a t  A rb e jd e t p a a  d isse  O pgavers L ø sn in g  ikke 
sk a l b live  forg jæ ves. V e n te r  m a n  sig M irak ler heraf, 
vil m an  v is tn o k  b live skuffe t; p a a  Jo rd b ru g e ts  O m raad e  
e r  p a a  s in  Vis M irak lernes T id  forbi. M en derim o d  er 
d e t n æ p p e  fo r sa n g v in sk  a t  v e n te , a t  e t ih æ rd ig t A rbejde  
h e rp a a , le d e t e f te r  ra tio n e lle  P r in c ip p e r  og m ed  tilbø rlig  
H ensy n tag en  til og S am v irk en  m ellem  T h eo ri og P rax is , 
sk a l k u n n e  blive en  følelig S tø tte  fo r L a n d b ru g e t i de ts  
K am p for T ilvæ re lsen , en  S tø tte , som  d e r  fo r T id en  
tu rd e  væ re  god  A n ledn ing  til a t  tag e  i B rug.
